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intraperitoneallywith0, 5 mldilutionof MacFarlandI of pathogenicE. coli (Ec/Kls/4/02)isolate.Theinfected


















































maupundenganmedia selektif gram negatif.
Temperaturoptimumpertumbuhanadalah370 C, tetapi
dapatumbuhdalamkisaransuhuyangluasantara200 C








































































umum menunjukkan adanya sifat resistensi
(Krisnaningsihdkk.,2005).Haltersebutdidukungoleh
penelitianyangdilakukan Nugrohodan Wibowo









E. coli tersebut,serta didukungadanyapotensi
resistensiterhadapbeberapantibiotikyangtelah
banyakdipakaidilapangan,makakiranyasangatperlu
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